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Статистика играет важную роль в управлении экономики и социальным 
развитием страны, так как верность любого управленческого заключения во многом 
зависит от той информации, на базе которой оно принято. Только точные, 
достоверные и правильно проанализированные данные должны приниматься во 
внимание на высоких уровнях управления.
Наивысшим органом управления статистикой является Государственный 
комитет по статистике РФ. Он решает основные задачи, стоящие в настоящее время 
перед Российской статистикой, обеспечивает целостную методологическую основу 
учета, сводит, анализирует полученную информацию, обобщает данные, публикует 
результаты своей деятельности.
Государственный комитет РФ по статистике является федеральным органом 
исполнительной власти, выполняющим межотраслевую координацию и 
функциональное регулирование в сфере государственной статистики.
Совокупность методов статистических показателей, методы и формы сбора и 
обработки статистических данных, принятые Госкомстатом России, является 
официальными статистическими стандартами РФ.
Таким образом, в России до сих пор происходят структурные сдвиги, которые 
затрагивают все сферы общественной жизни страны, так как статистика 
непосредственно связана практически со всеми этими сферами, то и ее не обошел 
стороной процесс реформирования. В настоящее время проведена большая работа 
по организации работы статистических органов, но она еще не прекращена и 
предстоит еще много внимания уделить улучшению этого очень значительного для 
государства информационного института.
В основу организации статистической работы в РФ положены следующие 
основные принципы:
-Централизованное руководство статистикой;
-Единое организационное строение и методология;
-Неразрывная связь статистических органов с органами государственного 
управления.
Государственный комитет РФ по статистике был преобразован в Федеральную 
службу государственной статистики (Росстат). Согласно данному положению 
Росстат является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции:
- по принятию нормативных правовых актов в сфере государственной 
статистической деятельности;
-по формированию официальной статистической информации о социальном, 
экономическом, демографическом и экологическом положении страны;
- контролю в сфере государственной статистической деятельности в порядке и 
в случаях, установленных законодательством РФ.
В настоящее время переход от административно-командных форм 
управления к экономическим ставят перед статистикой, как составной частью
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системы управления народным хозяйством новые задачи. К основным задачам 
статистики на современном этапе ее развития относятся:
- подготовка информации на основе первичного статистического материала, 
полученного в процессе статистических наблюдения;
- всестороннее исследование происходящих в обществе преобразований 
экономических и социальных процессов на основе научно-обоснованной системы 
показателей;
- обобщение и прогнозирование тенденций развития отраслей народного 
хозяйства;
-выявление имеющихся резервов, повышение эффективности общественного 
производства;
-своевременное обеспечение надежной информацией законодательной 
власти, управленческих и хозяйственных органов, а также широкой общественности.
Статистическая наука решает широкий круг задач, связанных с обобщением 
изучаемых явлений и, следовательно, достоверным познанием явлений и процессов 
общественной жизни. Эти задачи условно можно разделить на две группы -  
методологические и практические. Методологические задачи связаны с созданием 
научно-обоснованной статистической методологии, соответствующей потребностям 
общества на современном этапе его развития, а также международным стандартам 
статистики. Целевая направленность методологических задач статистики -  
разработка и совершенствование теоретических основ и методов для изучения: 
уровней и структуры массовых социально-экономических явлений; 
связей между явлениями общественной жизни и степени влияния их друг на
друга;
динамики социально-экономических явлений, выявления основных тенденций 
и прогнозирования их развития.
Практические задачи статистики определяются экономическими и 
социальными потребностями общества на разных этапах его развития. Для 
современной отечественной статистики важнейшей задачей практической 
направленности является всестороннее освещение социально-экономического 
положения России. В рамках этой основной задачи статистическая наука решает 
следующие задачи:
разработка новых и совершенствование действующих статистических 
показателей, отражающих сложившуюся ситуацию в социальной и экономической 
сферах общества, а также методов расчета этих показателей;
анализ важнейших тенденций и закономерностей развития различных 
отраслей социальной и экономической инфраструктуры;
исследование влияния различных факторов на динамику социальных и 
экономических явлений;
изучение взаимосвязей социальных и экономических явлений между собой и с 
другими явлениями общественной жизни;
изучение уровня и качества жизни населения;
предоставление органам государственного и муниципального управления 
статистической информации, необходимой им для принятия решений по кругу 
вопросов, связанных с формированием социально-экономической политики, 
разработкой различных государственных, региональных и муниципальных программ 
а также мер по их реализации;
обеспечение информацией об итогах и тенденциях развития экономики и 
социальной сферы различных хозяйственных субъектов, научно-исследовательских 
учреждений, широкой общественности, отдельных лиц.
В связи со вхождением России в систему международного экономического 
сотрудничества возникли задачи, связанные с перестройкой отечественной
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статистики таким образом, чтобы она учитывала специфику национальных 
потребностей и вместе с тем соответствовала стандартам международной 
статистики. Важнейшими из этих задач являются следующие:
адаптация отечественных систем статистического учета к международным 
стандартам;
внедрение в практику российской статистики системы национальных счетов 
(СНС), применяемой в качестве макростатистической модели экономики более чем в 
130-ти странах мира;
разработка общероссийских классификаторов продукции, видов 
экономической деятельности, товаров и услуг, профессий, национального богатства, 
финансовых и нефинансовых активов и т.д. по стандартам, принятым в Европейском 
союзе, Всемирной торговой организации и других специализированных 
международных организациях;
распространение за рубежом и в международных организациях отечественной 
статистической информации (на основе использования российских статистических 
сайтов сети Internet);
развитие статистики внешней торговли, таможенной статистики, статистики 
импорта и экспорта услуг, а также ввоза и вывоза капитала, их гармонизация с 
соответствующими международными системами статистического учета;
создание и развитие государственных и корпоративных систем 
статистического мониторинга социальной и экономической конъюнктуры в России, 
включая современные системы мониторинга рынков труда, капиталов, услуг, всех 
видов финансовых рынков.
В соответствии с требованиями развития рыночной экономики встала задача 
компьютеризации статистики, являющаяся составной частью программы 
информатизации России, предусматривающей решение ряда задач по программной 
и технической совместимости различных автоматизированных систем на 
федеральном и региональном уровнях. Предстоит создать информационно­
телекоммуникационную статистику (ИТСС) на базе информационно-вычислительной 
сети, в основе которой лежит создание локальных вычислительных сетей (ЛВС), 
позволяющих перейти к новым информационным возможностям компьютеризации 
статистики.
Успешному решению стоящих перед статистикой задач по информационному 
обеспечению общества и органов управления будет способствовать принятие 
Закона о статистической деятельности, который послужит правовой основой работы 
органов государственной статистики.
В настоящее время ведется работа по совершенствованию статистической 
методологии и переходу РФ на принятую в международной практике систему учета и 
статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики.
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